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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini hingga 
penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik 
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam kami haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang 
telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk 
umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
1. Bapak H. Suharsono, selakuBupatiBantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari, selakuKetua PDM Bantul 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) 
4. Bapak Drs. Danang Irwanto M.Si, selakuCamatSewon 
5. Bapak Drs. Jabrohim, MM, selaku kepala LPM 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum, Selaku kepala pusat KKN 
7. Bapak Drs. Widodo M.Pd selaku ketua PRM Desa Panggungharjo, 
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul 
8. Bapak Edi Sarwono selaku Kepala Dukuh Dongkelan 
9. Bapak Panji Hidayat, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Alternatif terselesaikan di Dusun Dongkelan Desa Panggungharjo Kecamatan 
Sewon Kabupaten Bantul Periode LVI Devisi I yang telah berkenan 
meluangkan waktu, tenaga dan ilmu, untuk memberikan bimbingan, 
iv 
 
pengarahan serta saran dengan sabar sehingga kegiatan Kuliah  Kerja Nyata 
dan juga laporan ini dapat terselesaikan 
10. Bapak Ardi Radiyanto. SS, selaku Takmir Masjid Hidayatul Falah Dongkelan 
beserta seluruh pengurus takmir yang telah memberikan izi nuntuk 
melaksanakan KKN 
11. Seluruh Warga di sekitar Masjid Hidayatul Falah, Dusun Dongkelan yang 
telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Altenatif Universitas Ahmad Dahlan, sehingga semua program dapat 
terlaksanakan dengan baik. 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif 56 Devisi I.D.3 memohon maaf 
yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata kami melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak 
kami sengaja. Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada kami 
selama KKN berlangsung mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN Devisi 
I.D.3 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi  masyarakat. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik 
yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Harapan kami, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan 




Yogyakarta,16 Juni 2017 
        Ketua Unit 
 
 
               Perdianyansyah 
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